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O camu camu é uma fruteira pouco conhecida. nativa da
Amazônia. que cresce naturalmente nas bacias inundáveis dos rios de
água preta. Os frutos têm alto teor de vitamina C, cerca de 2800
mg/100g de polpa. sendo o suco desta fruta muito apreciado tanto no
Brasil como no exterior. A planta está em estágio avançado de
domesticação no Brasil, sendo plantada a partir da década de 1970 em
terra firme. para atender a uma demanda nacional e internacional. É
uma cultura que apresenta um grande número de insetos fitôfagos.
alguns causando grandes danos. As espécies observadas em áreas de
produtores no município de Tomé Açu-PA, em plantas nativas da região
do Baixo Amazonas e nas áreas experimentais da Embrapa Amazônia
Oriental no município de Belém-PA. foram: Xy/osandrus compactus
(Scolytidae), Costa/imaita ferruginea ssp. sutura/is (Chrysomelidae),
Mima//o ami/ia (Mimallonidae), Trogoptera a/thora (Mimallonidae),
Ptiocides pa/emon (Hesperiidae). Eupseudosoma invo/utum (Arctiidae).
Lophocampa citrina (Arctiidae), Cyc/ophora couturieri (Geometridae).
Amorbia productana (Tortricidae), Lethata anophtha/ma (Elachistidae),
Oiketicus kirbyi (Psychidae), um Gracillariidae não identificado, Nysta/ea
nyseus (Notodontidae), Aphis gossypii (Aphididae), Membracis sp. e
outro Membracidae não identificado. seis espécies de Coccidae , duas
de Diaspididae e duas de Pseudococcidae.
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